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Penelitian yang berjudul â€œKorelasi Antara Nilai Try Out UN dengan Nilai UN Mata Pelajaran IPA Siswa SMPN 1
Darussalamâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi nilai try out UN dengan nilai UN pada mata pelajaran IPA kelas
IX SMPN 1 Darussalam tahun ajaran 2015/2016.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Karena data-data kuantitatif digunakan dalam analisis statistik parametrik dan
interprestasi data disajikan dalam bentuk deskriptif. Jenis penelitian ini adalah description research (penelitian deskriptif) dalam
bentuk korelasional. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi yaitu siswa kelas IX SMPN 1 Darussalam tahun ajaran
2015/2016 yang berjumlah 97 siswa. Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Data ini tersimpan
dalam dokumen sekolah tersebut. 
Dalam usaha menjawab hipotesis, maka dalam penelitian ini dilakukan analisis Korelasi Produk Moment (KPM). Setelah koefisien
korelasi didapat, kemudian diuji dengan uji statstistik t. Berdasarkan perhitungan uji hipotesis yang telah dilakukan ternyata
diperoleh thitung = 0,984. Jika dibandingkan dengan ttabel= 1,985 pada taraf signifikansi 0,05% dengan dk = n â€“ 2 (95),
menunjukkan bahwa harga th < t   atau 0,984 < 1,985. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara nilai try
out UN dengan nilai UN mata pelajaran IPA siswa kelas IX SMPN 1 Darussalam tahun ajaran 2015/2016. 
